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Piutang timbul karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Ini 
berarti perusahaan mempunyai hak klaim terhadap seseorang atau perusahaan lain. 
Piutang termasuk dalam golongan aktiva lancar. Perusahaan pasti memiliki beberapa 
pelanggan yang tidak sanggup membayar atau akan melunasi hutang mereka. Rekening 
pelangggan seperti itu umumnya disebut piutang tidak tertagih, dan merupakan suatu 
kerugian atau beban penjualan secara kredit. Tingkat perputaran piutang digunakan untuk 
menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kas, piutang dan persediaan secara 
efisien. Selain itu, tingkat perputaran piutang menunjukkan kecepatan pelunasan piutang 
menjadi kas kembali. Dengan demikian, makin tinggi tingkat perputaran piutang 
menunjukkan tingginya volume penjualan yang dicapai oleh perusahaan... Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pengaruh tingkat perputaran piutang 
terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dari Tahun 
2008-2010. Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa perputaran piutang dan kas berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas perusahaan (ROA dan ROE). Hal ini berarti, jika perputaran piutang dan kas 
mengalami peningkatan, maka profitabilitas perusahaan (ROA dan ROE) juga akan 
mengalami peningkatan.  
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